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This is to certify that Mr. Ateeque Ahmad has done his Ph. D. 
work entitled "Contribution of Ulama-e- Jaunpuri in the 
development of Arabic Language and Literature from 1200 
A.H. to 1400 A.H" under my supervision and has completed it 
successfully. This is an original contribution and entirely his own. 
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